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Автор ставит перед собой непростую задачу разработать тематическую и графическую концепцию журнала на английском языке, который будет привлекателен и интересен для современной аудитории читателей. На перенасыщенном рынке языковых курсов и площадок для изучения иностранного языка сложно создать тот продукт, который будет востребован аудиторией. И главная проблема в том, что это продукт печатный.
Илона не преувеличивает роль печатной прессы и в первой главе подробно останавливается на ее плюсах и минусах. Анализ существующих журналов для изучения английского языка показывает, что такой формат сегодня, скорее всего, уже мало востребован аудиторией. И тогда остается не очень понятным, почему автор решает разработать модель именно журнала, а не сайта или паблика в социальных сетях. Возможно, в дипломе не хватает экспертного опроса на тему востребованности предложенного автором журнала.
Стоит похвалить Илону за то, что она не увлекается лишь дизайнерской стороной вопроса, отдельно останавливается на тематической концепции журнала. Однако, кроме предложенной концепции не хватает и экономического анализа. Мало заявить, что журнал «можно будет найти как в магазинах, так и на курсах», а кто будет распространять его по магазинам и курсам, сколько на это потребуется человеческих и финансовых ресурсов? Автор предполагает, что журнал сможет стать «представителем» курсов Alibra, которые не имеют своего издания. Хотелось бы, что это предположение было подкреплено реальными договоренностями.
Оценивать визуальную составляющую предложенной модели передоверяю аттестационной комиссии, которая в этом понимает больше моего.
При этом полагаю, что рецензируемое сочинение заслуживает положительной оценки.
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